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… LIBERATURA – żadnej tu nie ma literówki, ale jest i książka (liber) i wolność 
(liber, wolny), wolność książki (stronicy, litery) do tworzenia znaczeń wypływających 
z materii, „pegaz trojański liberatury”. B zamiast t przywraca wartość pojedynczej 
literze, jak kapitalik Boga i mała literka diabła w „Bóg i diabeł”.
Rodzaj, gatunek, Gatunek czy trans-gatunek? Słowo hybryda i hybrydyczna 
lite-libe-ratura: brzemienna w znaczenia fizyczność materiału i semantyka słowa. 
Semantyka i niewerbalność, dotyk i wizualność, dzieło totalne. Proto- i liberatu-
ra: Sterne, Herbert, Mallarmé, Czycz, Johnson, Oulipo, Queneau, Perec, Fajfer, 
Bazarnik, Nowakowski, Danielewski i inni. Ołtarz, Tristram Shandy, Sto tysięcy 
miliardów wierszy, Życie instrukcja obsługi, Nieszczęśni, Samotna żona, Nie-
opisanie świata, Ulica Sienkiewicza, Okaleczenie, Oka-leczenie, Opatrzenie, 
(O)patrzenie i inne. Przenikające się przestrzenie: przestrzeń przedstawiona, świat 
przedstawiony, przestrzeń ikoniczna, świat liter, czerni i bieli, a wszytko to w se-
miosferze, gdzie granica nie oddziela, a łączy, a porządek temporalny wiąże się 
z przestrzennym, linearność z symultanicznością, przypadek z koniecznością. 
Typografia kinetyczna, dynamiczna, rozszerzona, temporalna. Przede wszystkim 
jednak ciało książki, ciało do czytania wzrokiem, słuchem i dotykiem. Politeksty, 
wieloteksty. Cielesność znaczenia, uksiążkowienie świata, utekstowienie (ciała) 
książki, wewnętrzna struktura wpisana w materialny kształt utworu. Papier 
i tworzywo jako skóra i kości, kształt i format jako postura; trzeba rozciąć kartki, 
dotrzeć do złotej nici wiążącej tekst widzialny i niewidzialny. Emanacje.
Dwa porządki ontologiczne – intencjonalny i materialny – mnożą aporetycz-
ności czytelniczego doświadczenia. Czytanie czy przeżywanie? Raczej lektura 
polisensoryczna czyli czytanie wielozmysłowe. Koniec czytelnika apollińskiego, 
koniec dionizyjskigo – czas czytelnika aleatorycznego, pławiącego się w aporiach. 
Co dalej? Romans sztuki słowa z elektroniką: literatura, liberatura, e-literatura, 
e-liberatura. Zwrot interfejsologiczny, typograficzne synestezje, a my już wyzwo-
leni z dyktatury wzroku. Dyktatura nowych technologii, multimediów, nowych 
mediów, rzeczywistości wirtualnej, technotekstu, tekstu rozumianego jako in-
strument? I oczywiście potrzeba „innej hermeneutyki” – maszerujemy od her-
meneutyki znaków lingwistycznych ku hermeneutyce znaków intermedialnych, 
interaktywnych i przetwarzanych. Transmedialna liberackość jako chleb nasz 
powszedni? Na szczęście jednak „jeszcze książka nie umarła, nie wszystko da się 
złowić w Sieć” (Fajfer).
Numer ten ukazuje się pod gościnną redakcją dr Katarzyny Bazarnik z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
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… LIBERATURE—no typo here, but the book (liber) and freedom (liber, free), 
freedom of the book (the page, the letter) to create meanings that emerge out of matter, 
“the Trojan Pegasus of liberature.” B in place of t restores value to a single letter, like 
the uppercase of God and the lowercase of the devil in “God and devil.”
A category, genre, Genre, or trans-Genre? A hybrid word and hybrid lite-libe- 
rature: physicality of substance and the semantics of the word pregnant with meanings. 
Semantics and non-verbality, tangibility and visuality, “total work.” Proto- and libe-
rature: Sterne, Herbert, Mallarmé, Czycz, Johnson, Oulipo, Queneau, Perec, Fajfer, 
Bazarnik, Nowakowski, Danielewski and others. The altar and Tristram Shandy. 
One Hunded Billion Poems, Life Instruction Manual, The Miserable, The Lonely 
Wife, Nondepicting of the World, Sienkiewicz Street, Graze, G(r)aze, Eye Bandage, 
and others. Interlacing spaces: the space presented, the world presented, the iconic 
space, the world of letters, of black and white, and all of this in semiospace, where 
the boundary does not separate but unites, and the temporal order intertwines with 
the spatial one, linearity with simultaneity, contingency with necessity. Kinetic, 
dynamic, expanding, temporal typography. But above all, the body of the book, body 
to be read with sight, hearing and touch. Polytexts, multitexts. Corporality of meaning, 
the booking of the world, textualization of the (body of) book, the internal structure 
inscribed into the material shape of the work. Paper and fabric as the skin and bones, 
shape and form as posture; one needs to cut the pages and reach the golden thread 
that ties the visible and the invisible texts. Emanations.
Two ontological orders—the intentional and the material—multiply the aporetics 
of the readerly experience. Reading or living through. Polisensory reading, rather, 
reception through numerous senses. The end of the Apollonian reader, the end 
of the Dionysian one—the time of the aleatoric reader, indulgent in aporias. What 
comes next? The liaison of the art of the word with electronics: literature, liberature, 
e-literature e-liberature. The interface turn, typographic synesthesias, and us already 
liberated from the dictatorship of sight. The dictatorship of new technologies, mul-
timedia, new media, virtual reality, technotext, text understood as an instrument? 
And of course the necessity of “different hermeneutics”—we march from the her-
meneutics of the linguistic signs towards the hermeneutics of intermedial, interac-
tive and processed signs. Transmedial liberariness as our daily bread? Fortunately 
“the book is not yet dead, not everything can be caught in the Net” (Fajfer).
The present issue is guest-edited by Katarzyna Bazarnik from the Jagiellonian 
University of Cracow. 
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